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I 
摘  要 
彩电业是发展最快，竞争最为激烈的产业，市场化程度高。并与宏观经济，居
民生活联系颇为紧密。海信电器的液晶电视在 2004 年以 13.68%的市场占有率首次
排名国内第一，连续 11 年都保持了市场第一的地位，而且占有率稳步提升。海信
电器作为彩电行业的龙头企业，面对彩电行业的激烈竞争，其财务上有什么样的特
点与行业内主要竞争对手相比盈利能力，资产的运转效率，偿债风险，创现能力又
如何，财务上有哪些主要的优点与缺点，未来的发展趋势如何？本文从战略的角度
来分析海信电器的财务，明确企业内部环境的优势与劣势，外部环境的机遇与威胁，
通过对海信电器 2008 年至 2014 年的财务报表进行深入剖析，与彩电行业主要竞争
对手进行对比，从而对海信电器的会计政策，财务质量进行分析和评价，说明企业
财务上的优点及可能存在的问题，为企业今后得到更好的战略发展提供财务上的可
行性建议，也给其他同行业企业以参考借鉴。 
本文的研究内容共分为六章，第一章主要介绍研究背景，研究内容及研究框架。
第二章是战略分析，分析宏观经济形势与彩电行业的竞争环境及对海信电器进行
SWOT 分析，阐述其发展战略。第三章是会计分析，分析海信电器的主要会计政策与
会计估计。第四章是本文的重点财务分析，根据海信电器 2008 年至 2014 年年报所
公布的数据进行趋势和结构分析，并深入分析海信电器的财务质量，并与同行业主
要竞争对手比较，说明海信电器财务上的主要优点及可能存在的问题，最后给出财
务上的改进建议。第五章是前景分析，对海信电器未来发展前景进行分析。第六章
是研究结论。 
通过对海信电器的财务分析与研究可得出海信电器的盈利能力，资产管理效率
在彩电行业内较优，企业债务风险低，财务稳健，但相比竞争对手资产规模较少，
主业过于集中，增长力稍显不足，并且企业经营活动产生的现金大部分呈现在应收
票据上，影响企业的现金流。 
 
关键词：海信电器；会计分析；财务分析 
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Abstract 
TV industry is experiencing rapidest development and most fierce competition. It 
connects with residents’ lives closely. The LCD TV of Hisense Electric Appliance tops the 
ranking in 2004 with the market share of 13.68% and maintained the No. 1 position in the 
market for 11 consecutive years. Meanwhile, its market share keeps rising. Hisense 
Electric Appliance is the flagship enterprise in the TV industry. This paper would study its 
distinctive characteristics compared with industrial competitors in terms of the profitability, 
operation efficiency of the capital, debt paying ability, liquidity creation ability, major 
advantages and disadvantages in the finance and its future development trend. This paper 
analyzes the finance of Hisense Electric Appliance from the strategic perspective, clarifies 
the advantages and disadvantages of the internal environment of the enterprise, 
opportunities and threats of the external environment. By making in-depth analysis on the 
2008~2014 financial statements of Hisense, this paper compares it with its major 
competitors, analyzes and evaluates the accounting policies and financial quality of 
Hisense, describes advantages and potential problems in the finance of the enterprise, 
provides feasible suggestions to the enterprise to achieve better strategic development and 
also offers references for other enterprises in the industry. 
The research content of this paper is mainly divided into 6 chapters. The first chapter 
mainly introduces the research background, research content and research framework. The 
second chapter is the strategic analysis, analyzing the macro economic situation, 
competitive environment of the TV industry, makes SWOT analysis on Hisense and 
explains its development strategy. The third chapter makes the accounting analysis, 
studying major accounting policies and accounting estimation of Hisense. The fourth 
chapter makes key financial analysis. On the basis of the data released by Hisense in the 
annual report from 2008 to 2014, the paper analyzes the trend and structure, studies 
in-depth the financial quality of Hisense, compares it with major competitors in the 
industry and points out major advantages and potential problems in the finance of Hisense. 
At last, it proposes suggestions for the finance to make improvement. The fifth chapter is 
the prospect analysis, studying the prospect for the future development of Hisense. The 
sixth chapter is the research conclusion. 
The financial analysis on Hisense shows that Hisense enjoys superiority in the TV 
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industry in terms of the profitability and capital management efficiency, low liability risk 
and sound finance. However, compared with competitors, its capital scale is relatively 
small, main business of over concentrated and growth strength is insufficient. What’s more, 
the majority of the cash generated in the operation activities of enterprises mainly 
represents in the receivable notes, which affects the cash flow of the enterprise. 
 
 
Keywords: Hisense electric appliance ； Accounting analysis；Financial analysis 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景与目的 
    我国彩电行业发端于上世纪70年代，80年代开始中国彩电业已形成一定的规模，
进入国内品牌间的竞争状态，90年代中国彩电业快速成长，云集了更多的彩电品牌，
国外品牌也纷纷进驻中国争抢市场份额。中国彩电企业在竞争中惯用的竞争策略是
打价格战，中国彩电企业大多数采用粗放式的发展路径，通过规模化扩大产能，建
立成本优势，打价格战获取盈利空间。 
    在 CRT彩电时代，中国彩电厂商掌握着完整的组装产业链，CRT 彩电生产对上游
原材料的依赖成本不高，规模扩大有助于生产成本降低，低价竞争策略尚可行。而
2004 年后，中国彩电市场大举进入平板液晶消费时代，中国彩电商家在平板技术上
核心竞争力缺失，上游关键原材料面板和机芯模组均需进口，液晶面板成本占至电
视整机的 60%以上，加上机芯模组，中国彩电厂家能够创造的利润空间非常狭小,以
低价竞争的效应优势不复存在。 
中国加入 WTO,以三星，LG，索尼等日韩为代表的外资企业又掌握了彩电产业链
上游的关键性部件的核心技术能力，在中国采用 OEM,ODM 的形式生产电视，盈利空
间相比中国彩电企业要更大。 
彩电业是发展最快，竞争最为激烈的产业，市场化程度高。并与宏观经济，居
民生活联系颇为紧密，目前中国经济仍处于三叠加下的调整时期，GDP增速放缓，房
地产低迷，中国市场彩电以存量替换为主，顾客对彩电品牌的忠诚度不高，又面临
着一批互联网新军加入彩电业，彩电行业利润将继续面临收缩。加上外资彩电企业
占据高端产品市场，市场份额领先，中国彩电企业整体竞争压力十分巨大。因此，
中国彩电企业目前最为关键的是利用自身的优势，抵御环境的威胁，以谋求长期可
持续性发展。 
海信电器在公司发展战略上坚持“技术立企”，通过对技术研发的高投入，向市
场较早推出差异化产品，通过差异化竞争战略，抢占高端市场。从 2004 年开始，
截止 2014 年底，海信平板电视已经连续十一年在中国彩电市场上占有率位居第一。
根据中怡康数据统计，海信液晶电视的零售量和零售额占有率达到  16.66%和 
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16.24%，双双高居中国彩电市场第一位；海信 4K 超高清电视以 19.46%的零售量占
有率占据彩电市场第一位。本文选择海信电器为研究分析对象，以哈佛分析框架为
依据，从战略的角度来分析海信电器的财务，明确企业内部环境的优势与劣势，外
部环境的机遇与威胁，通过运用财务分析工具与方法对海信电器 2008 年至 2014 年
的财务报表进行深入剖析，与彩电行业主要竞争对手进行对比，从而对海信电器的
会计政策，财务质量进行分析和评价，说明企业财务上的优点及可能存在的问题，
为企业今后得到更好的战略发展提供财务上的可行性建议，也给其他同行业企业以
参考借鉴。相比传统的财务分析，只是基于企业过去和现在财务数据去评价企业内
外部状况，哈佛分析框架更能为企业未来发展方向做出科学的预测。 
第二节 研究内容与研究框架 
本文的研究内容共分为六章： 
第一章：绪论。研究背景，研究内容及研究框架分析。 
第二章：战略分析。海信电器企业背景分析，再结合宏观经济形势与行业竞争
环境进行战略分析，最后对海信电器进行 SWOT 分析及对其发展战略进行阐述。 
第三章：会计分析。根据 2014 年海信电器所公布的年报，分析海信电器的主要
会计政策与会计估计。 
第四章：财务分析。根据海信电器 2008 年至 2014 年年报所公布的数据进行趋
势和结构分析，并深入分析海信电器的财务质量，并对其与同业行业主要竞争对手
对比，说明海信电器财务上的优点及可能存在的问题，最后给出财务上的改进建议。 
第五章是前景分析。对海信电器未来发展前景进行分析。 
第六章 研究结论与不足 
本文的研究是基于哈佛分析框架，哈佛分析框架是哈佛大学的三位学者在《运
用财务报表进行企业分析与评估》一书提出的，系统地介绍了财务报表分析完整的
逻辑框架，该逻辑框架包括战略分析，会计分析，财务分析与前景分析。战略分析
是会计分析和财务分析的基石，可以对影响企业盈利状况的主要因素和主要风险做
出定性的评估；会计分析是通过识别关键会计政策与会计要素来评价企业会计政策
与会计估计的合理性；财务分析是利用财务报表数据评估企业业绩；前景分析是基
于战略分析、会计分析及财务分析来预测企业未来的战略创新模式及可能面临的风
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险。因此，哈佛分析框架能通过对企业所处的行业环境和企业战略的分析，从财务
报告中提取出企业管理层的内部信息，从而对企业的财务状况做出较为合理的分析
解读。 
本文的研究框架具体如图 1-1 所示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
图 1-1  研究框架图 
资料来源：根据笔者本文的写作思路整理，2015 
宏观环境分析 
行业分析 
竞争战略分析 
会计分析 
 财务分析 
 
前景分析 
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第二章  海信电器战略分析 
第一节 公司背景分析 
一、海信电器简介 
海信的前身是“青岛无限电二厂”，成立于 1969 年，职工 10 余人，生产半导体
收音机。1994 年 8 月 29 日，青岛海信集团暨海信电器公司正式成立。1997 年 4 月
17 日，海信集团公司作为发起人，将电视亊业部，在进行了非经营性资产剥离后，
以电视二厂、电视三厂、配套件厂、注塑厂、基板厂及相关资产等折资入股，采取
社会募集方式设立青岛海信电器股份有限公司。青岛海信电器股份有限公司注册成
立后，海信电器股票随即在 A 股公开发行上市，2006 年 6 月完成股权分置改革，
现总部位于山东省青岛市经济开发区前湾路 218 号。 
多年以来，海信坚持“高科技、高质量、高水平服务、创国际名牌”的发展战
略，海信引进技术，强化企业自主创新，优化产业结构，并参与资本运作快速成长，
综合实力不断提高。 
海信电器 1997 年上市时以彩电为主营业务，彩电年销量为 56.68 万台，彩电
行业排名第五，落后于当时的长虹、TCL 等品牌。根据中怡康统计，2004 年海信的
液晶电视以 13.68%的占有率首次排名国内第一，连续 12 年都保持了市场第一的地
位，而且占有率稳步提升。截至  2015 年 6 月份，海信电视国内销售占有率为 
16.26%，继续保持行业第一，年彩电产能超过 2000 万台。海信电器 2007 年为避免
同业竞争而将旗下的冰箱业务转给海信空调，主业集中于彩电。纵观上市以来年报
数据，彩电业务收入占总收入比重最高达 93.04%，彩电业务收入占总收入比重最低
也达到 67.01%。 
2001 年海信电视首批获得国家出口免检资格。2005 年 6 月，中国音视频领域第
一块自主知识产权的、产业化的数字视频媒体处理芯片在海信诞生，此举打破了国
外垄断。科学高效的技术创新体系使海信的技术始终走在国内同行的前列。 
二、海信电器的股权结构 
青岛海信电器股份有限公司主要有三家子公司：青岛海信电器营销股份有限公
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司、贵阳海信电子有限公司、广东海信电子有限公司，均是以电视机生产销售为主。 
 
表 2-1  青岛海信电器股份有限公司子公司 
序
号 
被参控公司 参控关系 
直接持股比
例（%） 
间接持股
比例(%) 
主营业
务 
1  广东海信电子有限公司 子公司 100.00    
电视机
生产销
售 
2  
青岛海信电器营销股份有限公
司 
子公司 82.42    
电视机
生产销
售 
3  贵阳海信电子有限公司 子公司 51.00    
电视机
生产销
售 
4  海信电子科技(深圳)有限公司 子公司 100.00    
研发/销
售 
5  海信美国多媒体研发中心 子公司 100.00    研发 
6  美国顺久微电子有限公司 子公司   100.00  
制造业/
软件业 
7  台湾海信电器有限公司 子公司 100.00    贸易 
8  北京海信数码科技有限公司 子公司 75.00    制造业 
9  海视云(北京)科技有限公司 子公司   83.12  研发 
10  辽宁海信电子有限公司 子公司 57.50    制造业 
11  上海顺久电子科技有限公司 子公司 100.00    制造业 
12  
湖北海信传媒网络技术有限公
司 
子公司   51.00  制造业 
13  淄博海信电子有限公司 子公司 95.00    制造业 
14  青岛海信信芯科技有限公司 子公司 79.68    
制造业/
软件业 
15  贵阳海信电子科技有限公司 孙公司   51.00  制造业 
16  
青岛海信传媒网络技术有限公
司 
子公司 100.00    
制造业/
软件业 
17 
佛山市南海海信多媒体技术有
限公司 
子公司 100   制造业 
数据来源：根据海信电器年报整理， 2015 
 
依据 2015 年第三季报，青岛海信电器股份有限公司的实际控制人是青岛市人民
政府国有资产监督管理委员会，海信集团有限公司是海信电器第一控股股东，持有
股份 39.35%；青岛海信电子产业控股股份有限公司是海信电器第二大股东，持有股
份 5.45%。  
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基于哈佛分析框架的海信电器财务分析 
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表 2-2  海信电器主要控股股东 
排名 股东名称 占总股本比例(%) 
1 海信集团有限公司 39.35 
2 青岛海信电子产业控股股份有限公司 5.45 
资料来源：根据海信电器 2015年第三季度季报整理，2015 
 
 
 
100% 
 
                                                     32.36% 
                      39.35%       
                                                            5.45% 
 
图 2-1  海信电器股权关系图 
资料来源：根据海信电器 2015年第三季度季报整理，2015 
 
三、海信电器的主要经营范围 
青岛海信电器股份有限公司主要从事电视机、数字电视广播接收设备及信息网
络终端产品的研究、开发、制造与销售，拥有中国最先进数字电视机生产线，是中
国最大的彩电生产基地之一，是海信集团经营规模最大的控股子公司。公司首家推
出环保电视、互动电视、数字环保背投电视等具有国际领先水平的产品，是国内真
正掌握等离子核心技术企业之一，也是国内最早进入平板液晶电视技术研发的彩电
企业之一，市场份额居行业榜首。 
 
 
 
 
 
青岛国有资产监督 
管理委员会 
海信集团 
青岛海信电器股份
有限公司 
青岛海信电子
产业控股股份
有限公司 
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